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Identificação de problemas em processos de negócio usando a modelagem de processos em 
BPMN e a Árvore de Realidade Atual da TOC. 
 




Orientador: Vinícius Carvalho Cardoso 
 
Curso: Engenharia de Produção 
O presente trabalho trata da identificação dos problemas-cerne em processos de negócio de 
uma unidade de análise localizada na empresa brasileira USIMECA do setor metal-
mecânico. A identificação dos problemas-cerne faz-se usando a modelagem dos processos 
com a notação BPMN da disciplina do Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) e o 
Processo de Raciocínio da Árvore de Realidade Atual (ARA) da Teoria das Restrições 
(TOC). 
Primeiro é realizada uma revisão bibliográfica preliminar da modelagem em BPM e da 
Teoria das Restrições a partir da qual se consegue definir a problemática, e os objetivos do 
presente trabalho. Com os objetivos definidos prossegue-se com uma segunda revisão 
bibliográfica exaustiva da modelagem de processos de negócio em BPMN dentro da 
disciplina do BPM e do Processo de Raciocínio da Árvore de Realidade Atual da TOC. 
Recolhida toda a informação teórica de cada uma dos conceitos anteriores necessária para a 
identificação de problemas segue-se com a sua aplicação no almoxarifado da USIMECA. A 
modelagem em BPMN permite documentar os processos mediante um levantamento de 
informação e uma criação dos modelos dos processos. Durante o levantamento de 
informação também obtêm-se os problemas quotidianos na empresa que permitem criar a 
ARA e obtêm-se os problemas-cerne dos processos no almoxarifado.  
Com isso, conclui-se o trabalho podendo identificar os problemas-cerne nos processos de 
negócio de uma unidade de análise além de atingir os objetivos específicos do projeto. 
 
 
Palavras-chave: Modelagem de processos de negócio, BPMN, Processos de Raciocínio, 
Árvore de Realidade Atual, Identificação de problemas. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Production Engineer. 
Identification of problems in business processes using process modeling in BPMN 
and the Current Reality Tree of the TOC. 
 






Advisor: Vinícius Carvalho Cardoso 
 
Course: Production Engineering 
The work consists in the identification of core-problems of the business processes in an 
analysis unit of the metal-mechanical Brazilian corporation USIMECA. The business 
process modeling notation BPMN, of BPM methodology, and the Current Reality Tree, of 
the Theory of Constrains TOC, are used to identify the problems.  
First a preliminary literature overview of process modeling in the BPM discipline and of 
the Theory of Constrains (TOC) from which the problem and objectives of the present 
work can be defined is carried out. With the objectives set, the project continues with a 
second comprehensive literature review of modeling business processes in BPMN and the 
Current Reality Tree of the TOC. Having gathered all information needed for the 
identification of problems, the application of all knowledge gathered to the warehouse of 
the USIMECA proceeds. The process modeling with BPMN helps to document the 
processes in the warehouse by obtaining information of them and by modeling them. While 
the searching out of information is done, the quotidian problems are recognized. They are 
the base knowledge to create the CRT. The inner-problems of the USIMECA’s warehouse 
are obtained from the construction of the CRT. 
 
Finally, the work is concluded identifying the core-problems of the warehouse processes 
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